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PRESENTACION 
El Cuaderno Judaico que hoy ponemos a disposición de 
de tres grandes nuestros lectores, contiene estudios 
pensadores de la Edad Media: Maimónides, 
acerca 
Averroes y Santo Tomás. 
Cada uno de estos pensadores está considerado entre los máximos 
exponentes de la historia del pensamiento en sus respectivas 
culturas. 
Ellos, además de filósofos, eran hombres de ciencia y 
de una fe profunda, sus trabajos estaban destinados a descubrir 
en los textos sagrados y en los comentarios a-los mismos, una 
significación concordante con las 'teorlas de los filósofos'. 
Los autores de los estudios aqul publicados son desta-
cados académicos de la Facultad de Filosofla y Humanidades de la 
Universidad de Chile. 
El Prof. Fernando Valenzuela, autor del artIculo 'El pensamiento 
de Maimónides', pertenece al Departamento de Fllosofla¡ inte-
grantes del Centro de Estudios Judaicos son los profesores 
Benzión Nachmann (zl) y Jaime Moreno, autores de 'La trascenden-
cia del Rambam para el juda1smo polaco' y de 'Santo Tomás de 
Aquino y su tiempo', respectivamente. La Prof. Mar.ia OIga Samamé 
-quien nos presenta a 'lbn Ru!d, es docente del Centro de Estu-
dios Arabes. 
El Centro de Estudios Judaicos agradece a quienes 
colaboraron en este número y dedica esta publicación a la bendi-
ta memoria de quien fuera miembro de su cuerpo docente hasta 
1991, el Prof. Benzión Nachmann (zl), Premio Martln Buber 1986. 
